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 摘 要 !现近的中国正处于社会转型期,劳动关系纷繁复杂,劳动争议大量涌现,针对劳动争议的特殊性,其举证责任也应区别于一般的民事
案件,本文旨在从举证责任历史沿革的角度,结合劳动关系的特殊性质,浅谈在当前劳动争议处理机制中适用的区分举证责任原则。





























3. 自 2002年 4月 16日起施行的 ∃最高人民法院关于审理劳动争
议案件适用法律若干问题的解释 %。∃最高人民法院关于审理劳动争议




4. 自 2006年 10月 1日起施行∃最高人民法院关于审理劳动争议
案件适用法律若干问题的解释 (二 ) %。该解释第一条对 ∀劳动争议发
生之日 #的举证责任进行了明确的界定, ∃司法解释 (二 ) %第二条属于
对第一条第 (一 )项规定的变相强调。∃司法解释 (二 ) %第三条的规定
突破了 ∀劳动争议案件先仲裁后诉讼 #的一般程序规则, 极大便利了劳
动者,节约了劳动者所要被拖欠工资的维权时间成本,但劳动者应当承




5. 2008年 5月 1日施行的∃劳动争议调解仲裁法 %。劳动争议当
事人应当就申请仲裁的时效期间中止中断主张承担举证责任。∃劳动





































将扭曲立法意图; ∋ ∀指定提供的期限 #也不明确,应出台相关规定予以
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